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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM UTØVELSE AV FISKET ETTER 
BUNNFISK I GRØNLANDS FISKERISONER I 1996. 
Fiskeridirektøren har 28. mars 1996 i medhold av§§ 3 og 4 i Fiskeridepartementets forskrift 
av 8. mars 1996 om regulering av fiske etter bunnfisk i Grønlands fiskerisoner i 1996, 
bestemt: 
I 
§ 2 (endret) skal lyde: 
Siste frist for utseiling er for de konvensjonelle fartøyene satt til 1. juni 1996. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM UTØVELSE AV FISKET ETTER BUNNFISK I GRØNLANDS 
FISKERISONER I 1996. 
Fiskeridirektøren har 15. mars 1996 i medhold av §§ 3 og 4 i Fiskeridepartementets forskrift 
av 8. mars 1996 om regulering av fiske etter bunnfisk i Grønlands fiskerisoner i 1996, 
bestemt: 
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§ 1 
Fartøyene skal melde fra til Fiskeridirektøren før avgang til feltet. 
§2 
Siste frist for utseiling er for de konvensjonelle fartøyene satt til 1. juni 1996. 
§3 
Fartøyene skal sende melding til Fiskeridirektøren om fangst om bord ved inngang i sonen. 
Det skal hver mandag sendes melding til Fiskeridirektøren om siste ukes fangst i sonen. 
Ved utgang av sonen skal det sendes melding til Fiskeridirektøren om fangst siden siste 
ukemelding og totalfangst i sonen. 
Fangstene skal være spesifisert på art og oppgitt i kilo levende vekt. 
Fartøyets navn, registreringsmerke og kallesignal skal fremgå av samtlige meldinger. 
§4 
Fiskeridirektøren kan etter 1. september 1996 refordele kvotene. 
§ 5 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften straffes i henhold til§ 53 i lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. 
§6 
Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1996. 
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